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EDITORIAL
El gener de 1979 apareixien els primeríssims números d’aquesta revista, 
que va començar a anomenar-se– a part de dir-ne Els Cingles– el “Butlletí 
dels amics dels cingles de Tavertet”. Entre altres coses ens deia a l’edito-
rial “[ …] amb els Millors desitgos de ser útils i ser camí de comunicació 
per a tots nosaltres […] ens hem decidit a publicar aquest butlletir que 
procurarem fer extens en valors culturals i socials a fí de fer conèixer 
excel·lències i meravelles naturals […].
Uns anys més tard, la revista es va consolidar, i amb el número 31 
la portada va passar a fer-se en color, el disseny i el paper de la revista 
millorà, de forma que facilitava la lectura. A poc a poc va començar la 
col·laboració econòmica en forma d’anuncis d’empreses i botigues de les 
contrades, i permetria anar introduint més i millors fotograﬁ es i ampliar-
ne la tirada. L’esperit original de la revista no es va modiﬁ car malgrat els 
canvis i noves aportacions de temes. 
Han passat 32 anys i de l’esmentat butlletí, escrit a màquina i fet de 
senzilles fotocòpies grapades, s’ha passat a una revista d’edició semes-
tral, que tots coneixem, la qual inclou molts treballs de fons amb contin-
gut divulgatiu, abundants fotograﬁ es a tot color i amb un nombre consi-
derable de col·laboradors.
Això ha estat possible gràcies a la il·lusió i empenta del seu funda-
dor, Jordi Sanglas, i dels seus bons amics que en aquell primer moment i 
posteriorment el varen recolzar, sense oblidar la coordinació econòmica 
d’empreses, botigues i particulars que ens han ajudat a ﬁ nançar la revista, 
i per descomptat gràcies als ﬁ dels subscriptors i lectors, que constantment 
ens han animat a seguir en aquesta tasca.
Creiem que l’esperit del primer dia no s’ha perdut ni es perdrà. Les 
col·laboracions de nous articulistes que ampliïn l’àmbit de les temàtiques 
d’aquesta publicació serà la ﬁ ta a la qual l’actual direcció mai no ha re-
nunciat. Però la revista s’ha fet gran i requereix un nou impuls, tant del 
punt de vista de l’aspecte formal, com de la possibilitat d’aprofundir i 
incrementar els temes relacionats amb el nostre territori i amb les comar-
ques veïnes.
Seguirem publicant Els Cingles de Collsacabra amb el mateix esperit 
de sempre, intentant millorar en allò que siguem capaços. Això sí, és un 
nou canvi que s’ha hagut de dur a terme: serà sota la gestió d’una nova 
associació: El Centre Cultural del Collsacabra, que li donarà continu-
ïtat a partir del proper número, amb el mateix amor per aquesta comarca 
natural incomparable, per la seva natura que cal conèixer i conservar, i 
com sempre des de Tavertet. 
